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Abstrak 
 
Dikarenakan masih besarnya permintaan akan lobster air tawar untuk konsumsi yang kebutuhan 
Nasionalnya mencapai 8 ton /bulan yang sampai saat ini masih belum dapat terpenuhi oleh peternak-
peternak yang ada, maka dapat dikatakan usaha ini masih memiliki potensi pasar yang sangat baik. 
Tujuan diadakan penelitian ini adalah untukmenganalisis peluang ekspansi usaha ini ditinjau dari aspek-
aspek yang relevan untuk dikaji dalam Sudi Kelayakan Bisnis untuk usaha budidaya lobster air tawar 
ini. 
Metode penelitian yang digunakan menggunakan studi kepustakaan dan pengamatan langsung dan 
metode analisis menggunakan deskriptif kualitatif dan kuantitaif. Deskriptif kualitatif untuk aspek 
pemasaran, aspek Manajemen, aspek lingkungan, social, dan ekonomi. Sedangkan deskriptif kuantitatif 
untuk aspek pasar dan keuangan. Metode penilaian invesatasi rencana usaha ini menggunakan 4 
metode, yaitu : Payback Peroid, Net Present Value, Internal Rate of Return, dan Profitability Index. 
Untuk menilai kelayakan yang akurat digunakan analisis sensitivitas dengan dibuat tiga scenario, 
yaitu : scenario moderat, skenario optimis, dan skenario pesimis. Pada skenario moderat, hasil 
penilaian investasi dengan payback period 1 tahun 5 bulan, NPV positif sebesar Rp 202.701.990, IRR 
sebesar 65%, dan PI sebesar1.32 sehingga rencana ekspansi usaha budidaya lobster air tawar untuk 
konsumsi ini layak untuk dijalankan. Hasil skenario optimis penilaian investasi menunjukkan payback 
period 1 tahun 6 bulan, NPV positif sebesar 264.432.806, IRR sebesar 68%, dan PI sebesar 1.41 
sehingga rencana usaha dapat dikatakan lebih layak untuk dijalankan. Hasil skenario pesimis penilaian 
investasi menunjukkan payback period 1 tahun 8 bulan, NPV positif Rp 89.981.436, IRR sebesar 55%, 
dan PI sebesar 1.13. sehingga rencana usaha ini masih layak untuk dijalankan tetapi hasilnya tidak 
sebaik skenario lainnya. 
Maka dapat disimpulkan dari penelitian berbagai aspek kelayakan invesatsi, bahwa rencana usaha 
ini layak untuk dijalankan. Oleh karena itu bagi calon investor agar dapat untukterjun ke usaha ini  dan 
merealisasikan rencana usaha pembudidayaan lobster air tawar untuk konsumsi ini sebelum terjadi 
banyak perubahan. 
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